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Ho wdid Ne wton ap pre ciate S hake spe a r e? N O.2
Ta r oK U S A NAGI
Note:Unde rthis title, I willw rite a n e s s ay c o mpo s ed of10 chapte r sin Eng
,lish. T his pape r
c o ntain s3 chapte r s, fr o m(4) to (6), of the m . I willatta ch syn opsis in Japa n e s eto the
begin ning of my paper . T he syn opsュs c overs 3 chapters, only w hatisin this pape r, n ot the
w hole 10chapters,
Syn opsisin Japa ne s e(10章の う ち, 本稿 に収録 した3章の要約)
ロ ッ ク と ニ ュ ー ト ン は聖書を話題に し, 信者 の 妻と結婚すれば信者で な い 夫が信者に な るか
と い っ た こ とを手紙で や りとり し て い る｡ ニ ュ ー ト ン は結婚で 急に信仰が変化する こ とは考え
ず, 教育 の 効果とか , 現代的民主 的な取り扱 い を し て , 今 日 の 外国人同士の 結婚を考え ると き
の よう な態度だ ｡ そ れ は, は と ん ど政治的と い っ て よ く , 当時, 政治と宗教 は深く結 び っ い て
い た ｡ ホ イ ッ グ の リ ー ダ ー で あ る シ ャ フ ツ ベ リ ー 伯爵 に 捧げられ た カ ト リ ッ ク を馬鹿 に する劇
作品 『教皇 ジ ョ ア ン』 に 『国家的詩人の形成』 の 中で言及し, そ の脚注で ド ブ ソ ン は い う｡ こ
の劇 の効果を最小限にく い止めるため , 劇 を上演した王様 一 座 の競争相手の公爵 一 座 を借り切 っ
て , 政治的に穏健か っ 正統的な ダヴ ナ ン ト改作の 『マ ク ベ ス 』 を ､ チ ャ ー ル ズ ニ世 の カ ト リ ッ
ク の 情婦ポ ー ツ マ ス 公爵夫人は宮廷人に 見せ た｡ そ の 頃 ニ ュ ー ト ン は ロ バ ー ト ･ フ ッ ク と手紙
で 力学論争をし て い た｡ ニ ュ ー ト ン が カ ト リ ッ ク の 陰謀の風評を信じたか どうかは定か で な い ｡
ホ イ ッ グと プ ロ テ ス タ ン ト支持だ っ た こ と ば明らか で , 1685年 , あ る カ ト リ ッ ク教徒に 学位を
与えさ せ よう と カ ト リ ッ ク の ジ ェ ー ム ズ ニ世が圧力をか けた の に抗議する ケ ン ブリ ッ ジ大学全
権委員の 一 人 に な っ て い る ｡
ポ ー ツ マ ス 公爵夫人の エ ピ ソ ー ドか ら シ ェ イ ク ス ピ ア劇を カ ト リ ッ ク貴族の側とす る の は早
計 で ､ 『 教皇 ジ ョ ア ン』 は､ ホ イ ッ グの リ - ダ ー ､ シ ャ フ ツ ベ リ ー 伯爵 に ささげられ たもの で
あ る｡ 第四代 シ ャ フ ツ ベ リ ー 伯爵の 最初の 夫人 ス ザ ン ナ ･ ア シ ェ リ ー ･ ク ー パ ー は シ ェ イ ク ス ピ
ア 婦人 ク ラ ブの メ ン バ ー と し て シ ェ イ ク ス ピ ア を支持した ｡ ま た大ざ っ ば に は右翼と分類 で き
る反ウ ォ ル ポ - ル の 政治的立場か ら の文化的基準づ くり (ド ブ ソ ン) とされ る コ ブ - ム 子爵 に
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よ る ス ト ウ の 庭園が1730年代に 造られ シ ェ イ ク ス ピ ア や ニ ュ ー ト ン の 像が ある こと か ら, シ ェ
イ ク ス ピ ア は様 々 な立場の 人々 か ら支持され , ニ ュ ー ト ン と対立するとは い え な い ｡
ケ ン ブ リ ッ ジ ･ プ ラ ト ン 派, 名誉革命支持の ホイ ッ グ で プ ロ テ ス タ ン ト と い う立場か ら い え
ば反権力的で あ っ た ニ ュ ー ト ン は, 革命成功後もひ そか に ア リ ウ ス 派 で 錬金術 に凝 っ て い た こ
とは反体制的で さえ あ っ た ｡ し か し英国教会首長とし て の王 へ の 臣従の 誓い を た て て 造幣局長
官とな り ナ イ ト の位を与え られ る｡
こ れ を マ イ ケ ル ･ ホ ワ イ ト は幼時の 心の傷を克服するた め ｢知は力なり｣ と い う形で競争 に
打ち勝ち官僚と して の成功も欲する , 内的衝動 の方向を 時々 の大義名分に 合わせ られ る ニ ュ ー
ト ン の 資質ゆえと見る｡ ニ ュ ー ト ン は プ ロ テ ス タ ン ト の権力に近づ い た典型的科学者 で あ っ た｡
王政復古ま で 過去の 栄光があ っ て も埋もれ て い た シ ェ イ ク ス ピ ア が注目され やが て 国家的詩
人 に なる の と時期的に 歩調をあ わ せ る よう に , 一 部 の 人 に しか理 解さ れなか っ た ニ ュ ー ト ン の
能力が認め られ , や が て ｢匡Ⅰ家的科学者｣に な っ て ゆ く ｡ 年代を追 っ て そ の こ とを見て いくと ,
1680年頃の カ ト リ ッ ク排斥の風潮の 中で , 迫害を避け政治的中立を標模して 多く の 劇作家が シ ェ
イ ク ス ピ ア の 改作に 逃げ込ん だ (ドブ ソ ン). 同時期 ニ ュ ー ト ン は ロ バ ー ト ･ フ ッ ク と論争し ,
や が て1689年の 革命後 ケ ン ブリ ッ ジ大学選出の 国会議員, 1696年造幣局監事 (1700年同長官)
となり , 1727年 に亡くな るま で 影響力を保持する ｡ 同時期, シ ェ イ ク ス ピ ア は ニ コ ラ ス ･ ロ ウ
の編集 (1709) ア レ ク サ ン ダ ー ･ ポ ウ プ の 編集 (1723-5) に よ る作品の 出版が あ っ て ｢著者｣
とし て 復権 し､ 黙 っ て 改作さ れる の で はなく, む しろ名前を冠 して の 改作をされ たがる こと に
なる｡ 18世紀前半に シ ェ イ ク ス ピ ア も ニ ュ ー ト ン も ｢ 国家的な｣ 詩人, 科学者に なり, ニ ュ ー
ト ン の 場合, 錬金術と い う国家的タ ブ ー に 関わ っ た｡ 錬金術が万有引力の 法則発見に不可欠だ っ
た と い う説もあ る｡
錬金術は国家的タ ブ ー に 近く, 重要な関わ りを ニ ュ ー ト ン と持 つ こ と ば1999年の 大英図書館
の 展示に , や や小さな扱い で 現れ て い た｡ 比愉表現とし て , 価値評価と して シ ェ イ ク ス ピ ア と
錬金術も関わ る ｡ マ イ ケ ル ･ マ イ ヤ ー の 『逃げる アク ラ ン タ』 (1617) 中エ ン ブ レ ム の第六番
は シ ェ イ ク ス ピ ア の ソ ネ ッ ト 三番 に , 鏡, 錬金術 , 農業 , 性 (生殖) の イ メ ー ジ が共通と い う
こ と で , 酷似する｡ 『哲学 の花園』 (1550) は , ベ ッ ド に入 っ た り入浴中の 裸の王 や王妃が錬金
術的結合や そ の 過程を象徴する様が絵に描かれ , シ ェ イ ク ス ピ ア の 『リ ア 王』 と関連付けられ
る ｡ (リ ア王が受 ける試練は錬金術の 化学変化の 過程, リ ア王が裸 に なる場面を そ の 象徴とす
る説がある ｡) 『リ ア王』 や 『哲学の 花園』 は世俗的権威に と っ て 危険に なる科学的真実の追求
と し て タ ブ ー に 近 づ き , ヨ ー ロ ッ パ の 中世か ら現代ま で錬金術は ｢ 公式の科学｣ とされ なかっ
た ｡ ( 『リ ア 王』 上演が タ ブ ー と して 禁止され なか っ た英国の 自由は特筆す べ きだ o) リ ア王 の
狂気は王位喪失ゆえ か家族問題か を討議出来る と こ ろ に シ ェ イ ク ス ピ ア劇 の 王位を舞台の約束
事 と見なせ る カ ト リ ッ ク陰謀事件以後の 劇評の 成熟が あ る (ド ブ ソ ン)｡ こ の 時期の 権威の 引
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きずり下ろ し合戦を経て , 英国は シ ェ イ ク ス ピ ア の 『リ ア 王』 や錬金術の 書物の よう に裸 の 王
を舞台に立たせ られる自然哲学の伝統に復帰した｡ そ の 国家主義 は国民の 人間性 を犠牲に し て
団結を強い る よ うなもの で はなく人間性の す べ て に 目を向けた上で の も の だ｡
ロ ッ ク 的経済的個人主義者の イ メ ー ジ を18世紀の 舞台で の 劇作家 シ ェ イ ク ス ピ ア像とし, ロ ッ
ク と ニ ュ ー ト ン の 親密さを指摘すれば , ニ ュ ー ト ン と シ ェ イ ク ス ピ ア を結 ぶ論理 は構築で きる o
シ ェ イ ク ス ピ ア の 『嵐』 の改作 『魅惑の 島』 に お ける , 初 め て 父親以外の 男性に 出会 っ た女性
の 設定が ロ ッ ク の 思想と関連付 けられ る ｡ そ こ に隣接する家父長主義 は国際的 (普通, 他 の 国
で は閉鎖的国家主義に なりが ち) な点が特徴で あ る｡ マ ロ ー ン の テ キ ス ト研究も, フ ラ ン ス の
革命主義 , 封建主義の両方 に対抗 し, イ ギ リ ス 憲法を押 し出し , そ の 意味で ニ ュ ー ト ン 主義 に
近 い ｡ そ の 革命性と英国憲法支持の 感覚 は, フ リ ー メ ー ソ ン に 入信した モ ー ツ ァ ル ト の思想 に
近く , そ の (矛盾語なが ら) 国際的国家主義が 啓蒙主義的英国国家主義の 特徴 で あ る｡ (the
e nd ofsyn opsis)
(4)
Lo cke and Newtondis c u s s ed Biblic a pr oblem s. Newto n w r ote to Locke abo ut the u n-
believin g husba nd who w a s s a n ctified o r m ade a C hristian in wife
l
. He tr eatedthe the m e
in the thoughtof de m o c r atic c o m mon sens etoday rathe rtha n of dogm atic a ncie nt religlO n.
He n e v e rtbo ugbt of a sudde n cha nge of belief by m ar r iage. He tho ug
･ht of a gr adual
change in the fa mily･ It w a s edu c atio n al a nd similar to the c ase of m arT l age betw e e n
forelgne r Stoday. It w a s alm o st politic al, and religlO n and politic s w e r ede eply r elated to
ea ch othe rin this age .
Dobson intr odu c ed
`
the oldjoke abo ut the Vatic a n a v oiding m aking the s a m emistake
ag
･




T he M aking ofthe Natio n al Po et,
,




it is a play tola ug
･h at Catholic sby t he ide a of a fe m ale Pope e nthr o n ed by a mistake. It
w a sdedic ated to the W higle ade r S haftsbu ry . Dobs o nputin afo otn ote to this play, a s
follows:
Ap pr oprl ately, o n e e n raged PaplSt-C ba rle s
'
Catholic mistre s sI.o uisede Ke r o u alle! the
1 The Co r r espo nde n c e ofls a a cNe wto n, (19 59), published bytheSyndics ofthe Ca mbridge Univ e rsity
Pres s, Note s a nd Tra n sc riptio n(T he fioyal So ciety of IJO ndo n)(1959), thelet ter ofthedate15/5/1703.
2 Dobs o n, M icha el, The M aking ofthe Natio n al Po et,(oxfo rd Univ e r sity Pre s s, 1997) ,p.69.
3 settle, Elkan ah, The Fe m alePr elate: being thehisto ry ofthelife a nd de ath ofPope Jo a n, (1680).
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Duche s of Po rtsm o uth-attem pted to minimiz eSettle
'
s profits by taking the e ntir ec o urt
to the rivaltheater o nSettle
'
s third night, w here the Duke
'
s Co mpa ny w er e re viving a
m o repolitic ally a ndgen e ric ally orthodox play, Da v e n a nt
･
s Ma cbeth1 4
It w a sthe days whe n n atio n wide pa nic o cQu r r ed･ Titu s Oate ste stified before Parlia m ent




of tre as o n against the thr o n eof England. King(C ha rle sII)
kn e wthat Titus Oate s
'
te stim o ny w a sfalse, but panic again st Catholic s w a s ointen s e
thathe c o uldn ot pr ote ct s o m e of Catholic peers . He pr ote ctedQu e e na nd the Du che s of
Ports m o uth.
K ing
'
s fat he r w a s u nhap p yC ha rle s l w hosehe ad w as cut off fo r the fir st tim e (and
perhaps thela st tim e)in the history of Engla nd. C ha rle sIIw as wis e eno ugh to c o n c e al
his faith to be Catholic till he lay o n his de ath bed. He prete nded to be Pr ote sta nt a nd
overc am e the crisis . Itisinter e stl ng thathis Catholic mistr e s s llti iz ed S hakespeare to cope
with the r elig
･
10 u S and politic alc risis . At that tim eNe wton discu ss edphysic s with Robert
flo oke by c or re sponde n c e. Itis n ot ap pa r ent whethe rNewton belie v ed Titu s Oates
'
false
testim ony. Itis c e rtain that he s up po rted the W hig and Prote sta nt. In 1685 he protested
again stCatholic Ja m esII
'
s policy to giv e aCatholic m a nthe deg
･r e e(M A.)by Ca mbridge
Universlty. Newton wa so n e ofthe r epr e s e ntatives ofthe univer sity.
Itis w r o ng to u nde r sta nd from the Duchessof Po rts m o uth
'
s epis ode that Shakespe a r e
spoke fo r Catholic peers.
'Pope Jo a n
'
w a sdedic ated to S haftsbury, and Su s an n aAshley-
Co ope r, thefir st wife ofthe 4th Ea rlof Shaftsbu ry s up ported Shake spe a r e a s am e mber of
the Shake spe a r eLadie s
'
Club. T he club s up ported Shake spe a r ein 1730
'
s a nd in the s am e
pe riod
`
the patriotic op position to Sir Robe rt W alpole
･5
occ u red･ Visc o u nt Cobha m , the
le ader ofthe Op po sitio n c oalitio n g
･
r o uplo osely know n as the Patriots, m ade Shakespeare
'
s
and Ne wto n
'
s s c ulptu r ein 1735･ Itw a sT he Tem ple of British Wo rtbies
′
in theStow ega rde n.
Dobs o nput t hatit w as
`
a spa rt ofju st s u ch a n e x e rcise in politic ally m otiv ated ca non-
for mation .
'
A Catholic c o u rtesa n, the W hig Leader , andthe Patriots utilized Shake spe a r e,
anditis w r o ngto c o nclude thatS hakespear e a nd Newto n a re politic ally op pos ed･
Ne wton
'
s politic al backgr o u nd w a s r ev olutiona ry, platonic (Cam bridge Plato nist) a nd
antl-pow e rin a s ubtle way･ It w a sthe age of revolution , a nd su ch a backg
･
r o und w as in a
s ubtle r elation to po we r. In the age of Restoratio n, co u rtly pe e r shadpo w er and Ne wto n
'
s
4 Dobs o n, M icha el, The Making ofthe Natio n al Po et, (Oxfo rd Univ er sity Pr es s, 1997), p,69n .
5 Dobs o n, M icha el, The Making ofthe Natio n al Po et, (Oxfo rd Univ er sity Pr･es s, 1997), p.135･
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politic al ba ckgr o u nd w a s a nti-power . After the Glo rio u s Re v olution , the W hig a nd
Prote stant had pow e r. In a s e n s ethat he r e mained to be a nArian s e c r etly, he w a s a nti-
o rthodo x･ In a s ense thatbe belie v edthe po s sibility ofs om etruthin alche my, he w as e v e n
anti-establishm e nt. He took the o ath a nd w as g
･
1Ven the po st of the Ma ste r of the M int
a nd knighthood. Officially he w a s o rthodox and hadpow er afte rthe Glo rio u sRe v olutio n.
M icha el W hite put asfollo w s:
N e wton wa sa m a n driv e nby childho odpal m, buthis s ubc o n s cio u s m ethod ofde aling with
a ngst w a sto acc u mulate po w e r a nd to gain dominanc e ove rothe r s. His s cie ntific im petu s
w a sthe n e edto kno w :in Newto n's eye s, kn o wledge w a spo w e r. Similarly, he w a sdriven
to su c c e ed a sa civilse r v a nt by acquiring pow e r o v e rtho s e w e ake rtha n him s elf. He wa s
cle a rly capable of adaptl ng his inte r nal ethic al fr am ew ork for whathis in n e r s elfw o uld
have c o n side r ed a highe r cause .
6
M a ny historians of science de ny the a s s e rtio n that Protestant scie ntists dis c o v e r ed the
scie ntific tr uth in the age of Enlighten me nt. T he a s sertion that the scientists accessed to
Prote sta ntpower is mo r e s up po rted by the m today. Newto n w a s r adic al Pr ote sta nt a nd he
dis c o v e r edthe tr uth and a cquired po w e r. Ne wto n wa sthe ty pl Calpowerful scie ntistin this
age･
Ju stin the sa me period, Shake spe a r ea cquiredthe n a m eofthe n ation alpo et. It w a s a sif
Sbakespe a r e
'
s gho sthadtr a c ed Newton in the s a m efate . In 1660, C harlesII w a s enthro n ed
to begin the age of Re sto r atio n, whe n Shakespeare w a s m er ely a gr e at dr a m atist ofthe
pa st. Shake spe a r e w a sbu ried and n obody c o uld fo r e s e ethat he w ouldrestore hisform e r
lu ster and acqu l r ethe n a m eofthe natio nalpoet.
It w a s si 血1a rto the conditio n of Ne wto nin the sam e ye ar . Only afe w pe ople u nde r sto od
his abilty a nd his tale nt w a sbu riedin the c o u ntry . Nobody c o uld fo r e s e ethat he w ould be
`
the Natio n alscientist.
'
In the pe riod abo ut 1680, Exclu sion Crisis o c c u r r ed a nd S hake spe a r e
attr actedthe pe ople
'
s atte ntio n. Dobs o nputa sfollo w s:
S hake spe a r e
'
s w o rks
,
a superabu nda nt(ifu n r efin ed)harve st of whe at, a r ehe r eon c e ag
･
ain
r epres e nted a s e xpr e s sio n sof Nature, a troupe which du ring the Plotye a r s n ot nly l mplies
6 w hite, M icha el, Is a a cNewto n-TheLa stSo r ce r er, (Fo u rth Estate, Lo ndo n, 1997), p.278-9.
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the ap propriate nes s of adapting the m but (misle adingly) claim s a status of politic al
neutralityfo rthe adaptedte xts the m s elves･
7




whicb m e a nt s afety of the m in.
su ch a da nge r o us r evolutionary period･ In the
s a m epe riod, Newto n attr a ctedthe s cie ntists
'
attention and discus sed physic s with Robe rt
H o oke a s o n e ofthe pr o min e ntscientists .
Afterthe revolution in 1689
,
Ne wto n be cam e aMe mbe r of Parliam e nt r epr e s e nting
･
Cam bridge Univ e r sity. In 1696 Ne wton beca m ethe W arden ofthe M int, andtill he died in
1727
,
he bec a m e a m an of pow er, as a pr o min e nt scientist and a civils erv ant. Just in the
sam eperiod, S hake spea r ebega n to befully ap pre ciated by the British Em pir e a s a n a uthor.
H e w a s n ot s uffic e ntly r e spe cted as an a uthor til the n, afte rlnte r r egn u m. Dobs o nput as
follo w s:
On c ededu ced fr o mhis o w ndra ma s, Shakespe are-as-a uthor po sthu m o u sly pr ofes sio n alized
by the edito rialendea vo r s of N icholasRow e(1709) a nd A le x a nde rPope (1723-5), c a nbe
declar ed fully to po s s ess the m , a ndthe adaptatio n a nd ap propriation of S hake spe a r e
'
s plays
m e r ely a s abody of oldte xts beg
･ins to glV eplaceto the adaptatio n a nd ap pr oprl atio n of
･
s hake spe a re･
,8
(5)
Du ring the for mer half of the 18th c e ntu ry, S hake spe ar e acqul r ed the nam e of the




Itis deeply r elatedto n atio n alis m which
is r elated to tabo o, a nd itis ne c e s s ary to discuss tabo o in o rde r to discu ssEnglish
n ation alism . Alche my w a sthe m o st e s s e ntialthat s ug g
･
ests tabo oin En gla nd in the age of
t he Enlighte n m e nt. M icha el W hite put asfollo w s :
W itho ut his(Ne wto n
'
s) in -depth kn owledge of alchem y (which he pr a ctic ed du ring the
1670's a nd 80's), he co uldalm ost c e rtainly n e v e rha v e e xpa nded the limited n otio n of
planetary m otion as he s a witin 1665/6 into the gr a nd conc epts of univ e r s algr a vitatio n,
7 Dobs o n, M icha el, T he Making oftheNatio n al Poet, (oxfo rd Univ e rsity Pr e s s, 199 7) ,p.73.
8Ibid" p･101.
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of attra ctio n and repulsio n, a nd ofa ction at a dista nc e.
9
T he pa s s age abo v eis the c riticalpass age to kn o w the inte ntio n of M ichael W hitein this
bo ok. W hat he as serted in this bo ok is the im po rta n c e of alche m y in Ne wto n
'
s dis c o v e ry .
Alche my w a sinte ntio nally hiddento tellabout Newton in the age of Enlighte n m e nt a nd
the r e afte rin the histo ry ofEngland, Itis a sort ofn ation altabo o, bec a u s eitis the m atter
ofn ation alim portanc eto talkabo ut the n atio n als cie ntist.








in this pape r a sthe secret to
ke ep a utho rlty tO r ule the n atio n.
AIche my w a s nec ess a ry for Newton to dis c o v e rthe tr uth a nd the truth w a s n e c e s s a ry
fo r Ne wto n to m ake him the n atio nalscientist, tho ugh alchem y w a sthe s e cr et a nd a s o rt
oftabo o. Itis n oto nly ass e rted by M icha el W hite but als osup po rted bythe British Libr a ry.
Du ring m y visitin 1999, the e xhibition c or ner of Ne wto nin cluded a s m alla m o u nt of bo oks
o n alche my . T he British Libr a ry admitted alche my s r elation to Newton offic ally, butit
I
w ouldn ot e mpha siz eit.
Keeplng alche my ln O ur mind, then, how shouldw etr e at the questio n
`
How did New ton
e stim ate S hake speare?
∫?
Not only Ne wto n but als oS hake spe a r e w a s r elat dto alche my. M a ny bo oks o n alche my
points o ut theinflue nc e ofalche my o n Sbake spear e
'
s works . So m epas sageshave m etapho r
ofalche my, s o m eplots s ug ge st thepr o ce s s ofalche my, s o m e spe e che s sTlg ge St the e stim ation
ofalchem y, and s o m epo e m s a r e simila rto the e mble m sto e xpr e s s alche my.
`
Se min ate a u ru m veitru m in te rr a m alb mfoliatam
'
(`Sow yo u rgold in whitefoliated
e a rth
')10is simila r to Shake spe a r e
'
s So n n et 3. T he plate atta ched to this e mble m is a
pictu r e of a fa r mer s owing
､
. The sho rt expla n atio n to this pictu r ein clude sthe im ag
･
e ry of
mirro r, alche my, agric ultu r e, a nd sex u ality (pro cre ation). They are all in cluded in
Shake spe a r e
'
s So n n et3and itis a sifthe s o n n et w e r ethe e xpla n atio n ofthis e mble m .
A tala n,ta fugie n sis the fa m o u sbook to e xpres s alchem y. Itincludes e mble ms , pictu r e s,
m u sicaln ote s, andexpla n atio n ofalche my. T he e xpla n atio nis abstr u s e a nde ven profes sio n al
histo ria n s of s cie n c e specializedin alchem y c a n not tran slate itinto the w o rds of m ode r n
scien ce . Itis abstru se, but the im pr e s sio n of the whole book tells u sthe atm o sphere of
alche my . It w a spublished in 1617, the n e xtye a rto the ye a r whe n Shake spe a r edied.
9 w hiteI M icha el,Is a a cNe wto n-The La stSo rc er e r, (Fo u rth Estate,IJO ndo n, 1997), p.93.
10 Em ble m aVI, DeSe cr etis Notu ra ein M icha el Maier, Atala ntafugie n s(Op pe nheim 1617).
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In 1550, a fa m o u sbook of alche my w as published. It w a sRo s a riu m philo s opho r u m
(Frankfurt, 1550)thathaspictu resto attract o u r atte ntio nbe cau s e of Shake speare
'
s King
Le ar . T hey ar e of naked king and qu een , and the alche mic al king and queen a r e o ntheir
bed o rin their bath, sym bolizing a n alche mic alco mbin atio n or a proce s s of it.
S hahespe a re
'
s K ing Le a f c an be r elatedto alche my. Le ar
'
s experie nc ecan be r egarded as
the alchemic alpr ocess. Le a r
'
sfa m o u s scene to beco m en aked sym boliz e sthis relatio n.
Boththe pictur e s of naked kingin Ros ariu m philos ophor u m a nd the sc e n ein K ing Lear




in the m e a ni gdis cu s s ed he r e.
T he kin g
'
s a utho rity is lost in Shake spe a r e
'
s Kin g IJe a r Whe n he be c o m e s n aked. He
I
s ug gests that hu m a n bein gs a r elike this, a nd whatis lo stis n ot o nly king s a utho rity but
als othe w hole hu m an beings
'
dign lty . The scene pre s ents u sthe cru cial hu m an beings
'
characte ristic thathasdignitylike God andha s n atur e ofa nim als .
W hat alche mic al kin g a nd qu e e n s ug ge stis abstr u s e, butit c a n s afely be s aidthat tr uth
c a n not be bound by the earthly orde r. A so rt ofscie ntific tr uth mightbe prese nted in the
pl Ctu r e SOfalche mical king
･ a nd qu ee nthat tr a ns cends the e arthly order .
The im agery of n aked kin g both in Rosa rium philosopho r u m a nd King IJ e ar trans c ends




be c a u s eitha sthe po w e rto w e ake n the a utho rity l nthe
e a rthly o rde r. It might be the v e ry r e a s o nthat alche my w a s n ot admitted to be
`
official
s cie n c e'fr o m M iddle Ag
･
e sto the r e c entyear sin the histo ry of Europe . Itis a w onder that
Shake spe are
'




in the histo ry of Engla nd.
As stated pre vio u sly
ll
, after introdu cing the dis c u s sio nr
･
a sto whethe r Le a r's m adn ess
had a nything to do with the lo s s of his kingship o r w a s ca u s ed e ntirely by his familial
diffic ultie s with Go n erila nd Regan,
'
M icha elDobs on rem arked a sfollo w s:
After the adaptation s of the Popish Plot ye a r s, fo r alltheir o ste n sible m o n archism , it
w o uld be po s sible to tr e at the r oyalty ofShake spea r e
'
s tragl Cpr otago nists a s a m e r e stage
c o n v e ntio n, a nd to treat the play them s elves a sdiscu s sio n s of
`
u niv e r s al
'
hu man s uffe ring
rathe rtha n as c ontributions to spe cific Re n ais s a n c edebate s abo utpolitic al legltim acy･
12
In r e m o r s efo r the gr e atn e s s of c utting off king
'
s he ad or in the n atu r al m o v e m e nt of
histo ry, En gla nd allo w ed the s ex u al indulgenc e of C ha rle sII. Like alche mic al king a nd
llKu s anagi, Ta r o, T he Jo u r n aloftheFa culty ofHu m a nities, Toya m aUniv e rsity, N O.32,(2000), p. 10 7.
12Dobs o n, M icha el, The Making ofthe Natio n al Po et, (Oxfo rd Univ e rsity Pr es s, 1997), p.93.
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queen , naked kin g and his mistre s s on the bed w e r ethe pictu r e, a n ope n s e cr etfo r the
people .
`
T he adaptatio n s of the Popish Plot
'
in clude s s e x u al pr ofaning of a utho rities .
S hake spe a r e
'
s K ing Le a r
'
s s c e n e whe r eLe a fbe c o m e s n aked w astr･e ated as an expre s sion




and itis u nkn o w n whyit w a s




. Wa sKings a utho rity strong eno ugh to be inta ct o r v e ry w e ak to
t
s ug ge st the e xiste n c e ofthe other a uthority than
`kin g
'
that r uled Engla nd?
Eve nin Shakespe a re
'
s age whe n
`
spe cific Re nais s a nce debate s abo ut politic al legltim a cy
'
were a s s o ciated with Lea r
'
s m adnes s,itis a w o nde rthat the plCture Of a n aked kin g w a s







I c a n e mpha siz ethe tr aditio n ofn atu ralphilo s ophy in Engla nd. In m a ny n atio n s,
sim ple tr eatm e nt of pe ople by a utho ritie sto s epa r ate the m fr o m n atu r e of hu m an beings
is ne ces sa ry. The le aders of the n ation shouldn ot be n aked in the pre s enc e of other s.
Natio n alis m is to e mpha siz e the c o nfo r mity of pe ople at the s a c rific e of hu m a n n atu r e.
T hey are s om etim estre ated like anim als, England w a s civilizede n ou ghto pres ent a n aked
king o n the stage, a nd its n atio n alis m w a s n ot to e mpha siz ethe confor mity of pe ople at
the s a c rifice of hu m a n natu r e. It w a sto e mpha siz e n atu r alphilo s ophyits elf, vie win g the
whole n atu re of hu m a nbeings.
(6)
Hereis aloglC that Newton mu sthave ap pr eciated S hakespear e. As stated pr e vio u sly,




･ lette r s, a nd visiting a ho u s ein the c o u ntry, they w e r e abs o rbed in disc us sin g
v a rio ll S m atte r s. John Locke
ヲ
s philo s ophy w as one of the im po rta ntfa cto r sto c o mpos e
English n atio n alis m in the 18th c e ntu ry. Pe ople who ap pr eciated Lo cke
'
s tho ughthad n o
r e aso n not to ap pre ciate Shakespe are at the age ofthe Enlighte n m e nt. In
`T he M akin g of
the Natio n al Po et,
'
Dobs o n u s edthe adje ctiv e
`
Lo cke a n
'
a sfollo w s:
Itis the c o n str u ctio n ofthis cru cial missinglink betw ee nW illia mS hake spe a r e
'
s body a nd
the S hakespear e a nc o rpu s, the r etrospectivein vention of Shakespe are a shim selfa Lo cke a n
e c o nomic individu alist, which c o n clusively e stablishe sthe Ba rd a sthe autho r of his o w n
w o rks
,





In short, there w a s agap betw een theim age ry of S hake spea r eand his w orksin the 1660s
and 1670s. From the 1670s thr o ug
･h the 1700s
,
this gap w as filled gradu ally. W he nthis
pr o ce ss of filling the gap w a s alm ostfinished, Shakespe are beca m ethe playw right on the
Resto r atio n andthe 18th c e ntu ry stage who acquiredlater the n a m e ofthe n atio nalpo et.
Tillthe n, he w a s
'
a Locke a n e c o n o mic individu alist/ Dobs on explained the differe nc e






a nd its Restor atio n adaptatio n
`
T he En chanted lsland
'
in
the view point of Lo cke
'




Se c o nd Tr e atis e of Go v e r n m e nt
'
which w a s
`
in fa v o r ofa vie w ofthe orlglnS Ofg
･
o ve r n ment
ba s ed s olely onpr l Vate pr Ope rty ･




abs olutist or c ontra ctu al, Resto ratio n politic al ide olog ysim ply failed to a cc o u nt fo r the
s ubo rdination of w om an .
' In order to
`
shore up an o utm oded beliefin Stu artpatern alis m
'
`




T he Te mpe st
'
the sto ry of how a m an and w o m a n
in a state of n atu r e
.
15 ('T he En cha nted lsland' dev eloped the S hake spe are
'
s s ettin g of a
w o m a nwho do es n otkn ow a m a n exceptfather .) This is o nly o n e of the e x a mple s, a nd
Dobs on a s s erted that the s ubtle differe n ceb tw een the ideolog y of Sbakespe a re
'
s age
andthe Enlighten ment w a sthe backgro u nd ofthe adaptations of Sbakespe are
'
s w orks , He
a s s e rtedthatin the adaptatio n sShake spe a r e
'
sim age ry a s
`




r adu ally established.
He re , I m u st po l nt O ut that pate r n alis m in qu e stio nis u n lqu e. Related to politic s a nd
e con omics, pater nalism its elf is n ots o rarein the w orld. In m ost ofthe c a s e,itis r elated
to n ation alis m in the s e n s ethatitislinked to e mpha sis o nthe bo rde r s a nd c o nfo r mity of
pe ople within the bo rde r s. T heim age ry of fathe ris utiliz ed a sthe c e nte r ofc o nfo r m lty.
John Lo cke ne ver e mphasized bo rde rs nor confo rmity Ofpeople within the borders . It
hads uffic e nt re as o n ad it toldu sthe qu ality of his and Ne wton
'
s thought. John Lo cke
'
s
tho ught w as not welcom ed by Re sto ratio n go v e r n m e nt a nd he had to hide him s elfo ut of
Engla nd. H is tho ught w a s w elc o m ed by W illia m III, the m o n a r ch fetched fa r a way fr o m
out of Engla nd. Locke
r
s tbo ugbt w asinter national from the begin nin g anditbad n o r e a s o
n to e mphasizeborders n or c onfor mity ofpe ople within the border s.
Newton
'
s thou ght w as , needlessto say, s cientific and scie n c eis the m atte r m o stinte r n a-
tio n al(in the s e n s ethatit tr a n s c e nds bo rde r s)thathu m a nbeingshave eve rproduced.
T he n, ho w was Shakespe a re? Itis difficult to te stify that re al Shakespeare in his age,
14Ibid･ , p ･45･
15Ibid. , p .45-6.
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the po et bor nin 1564a nd de ad in 1616, w as inter nation ala nd scie ntific, tho ugh lbelie veit
a nd lm u st s om ehow testify it. It is le s sdiffic ult to testify that the Natio n al Po et,
S hake spe a r e r e c o nstru cted in the Enlighte n m e ntisinter nationalandscie ntific. In orde rto
e xplain the quality of
`
Shake speare in the Enlig
･hten m e nt
'
, tw o pe r s o n s
'
n am e s are
im po rta nt, Oneis E dm o nd Malo n e, the othe rE dm undBurke. E dm o nd Malo n eis the Fathe r
of te xtu al studies of S hakespe a re. M alo n eSociety is the center of textu al studie s of
S hakespe a retoday. M alo n e editio n ofShakespe are in 1790w a sthe glo riou s results of his
effo rts . M alone
!
s w ay ofte xtu alstudie sis desc ribed by M a rgreta de Gr a zia a sfollow s :
M alo ne intr odu c edto S hake speare Studiesthe distin ctio n betw e e n
`




e vide n c e :he produ ced
`
exte r n al e vide nce
'
de rived fro m title-pag
･
es a nd Statio n e r
'
s Registe r
e ntries to co r r ob r ate the
`








a nd ide as. As
with the anecdote s
,
the fa cts r esidin gin doc um ents dete r min edthe v alidity oft he m aterial
in qu e stio n : v e rifiable evidenc es ubsta ntiated stylistic observ atio n s.
16
As stated previously, E dm und Bu rke ap pre ciated Malo n e
'
s w o rk
,
la m enting thathe co uld
o nly r epay M alon e
'
s gift of g
･
oldwith a gift of br a s sin the for m of
`
Reflect主o n s o nthe
Fr e n ch Revolutio n.
'1 7
In o ll r ey s today, M alo n e
'
s w ay of studying lS Objective and n atu r alas a w ay ofs ocial
or hu ma nistic s cien c e. T he re a s on why s u ch a n obje ctiv e w ay ofstudying w a s ap pr e ciated
by B-ユrke c an be explain ed by Dobs o n
'
s co m me nta ry asfollo w s :
Give nthe c ontin uing op po sitio n of Shakespe areto allthings Fr e n ch which itexe mplifies-
tr aditio nally pla cing S hake spe a r eas e x e mplar of British liberty again st de spotic Fr e nch
fe udalis m-it is hardly s urprising
･
that the British Shakespe are
`industry
'
sbo uld ha v e
be e nthrow ninto s u ch a fe r m e nt in the yearsfollo wing the Fr e n ch Rev olution , thefamilia r
a ntithe sis redefined,in the w ritin gs of Bu rke a nd Malon eatle ast, to c o ntr a stS hake spe a r e
a s represe ntativ e of British c onstitutio nal co n s e rv atism against the exc e s sive libe rty of
revolution ary Fr a nce .
18
16 De Gr a zia , M a rgr eta , Shake spe a r eVe rbatim , The Repr odu ctio n of Authe nticity a nd the 1790
Ap pa ratu s,(1991), p.1 09.
1729 No v e mbe r1 790, The Co rr espo nde n ce ofE dm u nd Bu rhe.
18Dobso n, M icha el, The Making ofthe Natio n al Po et, (Oxfo rd Univ e rsity Pr e ss, 199 7), p,2 28n .
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T he British S hakespe ar e
`indu stry
'
witb co n stitutio n al c ons er vatism c o ntr a sted agal nSt
despotic o r e x c e s siv ely r e v olutio n a ry Fr a ncew as the backgro und of Malo n e
'
s objective w ay
ofstudying, which w asDobs on
'
s(and De Gr a zia's ,for Dobs o n re c o m m e nded her bo ok a nd
she refer red to the s a m e c o ntr a st) v e ry pe r su a sive explanation . M alone
'
s obje ctiv e w ay of
studying denied both de spotic a nd revolution ary po w e r, s up po rting bo u rge ois s o ciety of
the British Em pire. Bo urge ois s o ciety n e eded m ode r ate , objectiv e way ofthinking and what
in Dobson
'
s and De Grazia
'
s mind c a nbe
,
in the other way, explain ed a sNe wto nia nism .
Let m e cite Nakajim a
'
s descrlptlOn in his
`
Robe rt Ho oke- -the m a n who s em e m ory w as
e r as ed by Newton
'
:
Ne wto nia nis m w a s r egarded asthe thought that w a sadequ ate to te r minate the dis orde r
br o ughtby Glo rio u sRe v olutio n a ndto e stablish the stable s o ciety.
19
Nakajim adescribedthe s ociety dir e ctly afte rthe Re v olutio n, butsa m e c a nbe s aidabo ut1790s ･
Ne wton
'
s glory(to be elected as M P, to a cqtlirethepost ofthe M aster of M int, a nd knight-
ho od by Quee n An n e) w a sthe r e s ult of his c ontribution to Glorio u sRe v olutio n. It m e ant
n otonlythe co ntributio n as a scientistbutals o asthefo u nde rofa nide olog ythats up po rted
the W hig and Prote sta nt go v e r n m e nt. It w a sNewto nia nis m a nd itlasted to the e nd ofthe
18th c e ntu ry. T he British c o n s e r v atis m acquireds uch a pow erfulide olog ythat w a s s cientific
a nd inte rn ational. Ne wtonianis m w a sinte r n atio n al in the s e n se thatit n ever em pha siz ed
the borde r s a nd c o nfo r mityfo rthe s ake ofc onfor m lty Ofpe ople within the bo rde r s.
Newtonianis m w a s mo r eco n s e rvative than revolutionary Fran c e a nd m or e r adic althan
despoticEu r ope an fe udalism . Newto nbe c a m e
`
the n atio n als cie ntist
'
becau s e ofNewto nia nis m
andShake spe a r ebe c a m e
`
the n atio n alpo et
'
sup po rted by Britishc onstitutio n alc o n s e r vatism .
M o z a rtillu str ated thes e matte rs, whojoined Freem as o n ry a nd w a sfo nd of S hakespe are .
His mindc an be kn o w nbythefollo wing pa s s agein M a ry
'
s a n s w e rin t heinte r vie w(English
orga nist a nd c o mpo s e rVincent Novello a nd his da ughte r M a ry visited Mo za rt
'
s wido win
1829. T hey w e r einterviewed and theinter view w a spublished.):
Mary-M ozart w asfond of r e ading and wellacqu ainted with S hakespe a r ein the tr a nslation･
20
19Nakajim a, H ideto , Robert Ho ohe-the m a n who s e m e m o ry w as era sed by Ne u)to n, (As ahi-S him bu n-
sha, 1996), As ahi-Se n sho 565, p.263.
2O w iela nd
'
s pr o s e o n e, 66 Dia ries ofVin ce nt & Ma ry No u ello, (18 29),p.541
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On eof hisfavorite a uthor s … … forbidde nfr uitin the Au stria n states she didn ot n a m eit -
Is u spect s o m e ofthe French revolutio n a ry w o rk･
21
It c a nbe interpretedthat the reason why M o z a rt w a sfo nd of S hakespear e w a sbecaus ehis
w o rks, sy mbolizing British c o n stitutio n, w ere r e v olutio n a ry. It w a sthe s a m e re as o nw hy
M ozartjoin ed Free m aso n ry,
It w a s n e c es s aryforM oz a rt to destroy despotic Europea nfe udalis m and natio n alis 皿 Of
c o u ntrie sthat e mphasized bordersa nd pe ople
'
s confo r mity within the m. M oza rt w a s o n e
ofthe minds m ostinter national in the Eu r ope. W hathe w a s aiming at(orfo nd of, atle ast)
w a sShake spe are or British c o n stitutio nal c o ns er vatis m. T his illu str ated ho w British
nation alism wa sinte r national.
`
Inte r n atio n aln atio nalism
'
is a s ort ofcontradictio n, butit
w as the ve ry cha r a cte ristic of British n atio n alis m centering on Newtonianis m , Locke
'
s
tbo nght, ande ve ry British v e r sio n ofthe Enlighten m e nt.
21Tr a v el D ia ries ofVin c ent& Ma ry No u ello, (1829), p,539.
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